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“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila 
engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk 
urusan yang lain).”  QS. Al-Insyirah, 6-8 
“ketika kita mampu untuk berdiri di kaki kita sendiri kita tidak mudah 
untuk bergantung kepada orang lain” 
“Apa yang menurut kita baik belum tentu di mata ALLAH juga baik, 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pengaruh brand predictability, (2) 
pengaruh brand liking dan (3) pengaruh trust in the company terhadap brand loyalty 
pada sepeda motor yamaha Nmax di kota Surakarta. Jenis penelitian ini menggunakan 
pendekatan kuantitatif. Populasi pada penelitian ini adalah masyarakat kota Surakarta 
yang memiliki Sepeda motor Yamaha Nmax. Pengambilan sampel yang dilakukan 
dalam penelitian ini dengan cara non probability sampling dengan metode purposive 
sampling dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Penelitian ini menggunakan 
sumber data primer dan pengumpulan data melalui penyebaran kuisionner dan 
wawancara. Metode Analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah uji 
validitas, uji reliabilitas, uji analisis regresi linier berganda, uji F, uji t dan koefisien 
determinasi (R2). Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa variabel brand 
predictibility, Brand Liking, dan Trust In Company dapat menjelaskan Brand Loyalty 
sebesar 60,1% dan sisanya sebesar 39,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 
diteliti. Berdasarkan dari hasil penelitian telah didapat (1) brand predictability 
memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap brand loyalty, (2) brand liking 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand loyalty, (3) trust in the company 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand loyalty. 
 
















This study aims to determine (1) the influence of brand predictability, (2) the influence 
of brand liking and (3) the effect of trust in the company on brand loyalty on Yamaha 
Nmax motorcycles in the city of Surakarta. This type of research uses a quantitative 
approach. The population in this study was the people of Surakarta city who owned 
Yamaha Nmax motorbikes. Sampling carried out in this study by non probability 
sampling with purposive sampling method with a total sample of 100 respondents. This 
study uses primary data sources and data collection through questionnaire distribution 
and interviews. Methods Analysis of the data used in this study is the validity test, 
reliability test, multiple linear regression analysis test, F test, t test and coefficient of 
determination (R2). The results of this study indicate that the predictibility brand 
variable, Brand Liking, and Trust In Company can explain Brand Loyalty by 60.1% 
and the remaining 39.9% is explained by other variables not examined. Based on the 
research results obtained (1) predictability brand has a positive and significant effect 
on brand loyalty, (2) brand liking has a positive and significant effect on brand loyalty, 
(3) trust in the company has a positive and significant effect on brand loyalty. 
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